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摘 　要 : 高等院校认证在高等教育的质量保障和改进中起到了非常重要的作用。而在整个院校认证活动过程
中 ,院校认证标准是认证活动顺利开展的基石。以美国院校认证为例 ,通过对美国院校认证标准的制定主体、
认证标准的内容以及认证标准的发展趋势进行分析 ,进而可以得出 :认证标准制定主体的多样化 ,认证标准应
该能够求同存异 ,应该注重从学生环节保证教育质量 ,这是保证并不断提高高等教育质量的关键。
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为 ,世界上最好的高校在美国 ,最差的也在美国 ,
这句话不一定可信。但是在一定程度上却可以体
现美国高校的良莠不齐。在最新公布的“2007年
世界一流大学排行榜 ”上的前 10名中有 8所是美







层次 ,一级 :最高授予学位为副学士学位 ;二级 :最


















































提出要求 ,同时 ,教学项目结束以后 ,要求对学生
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Exam ination and weighing of construction of teaching
staff in undergraduate education evaluation
X IE W ei2zhong
( Personnel Department Southern Yangtze University, W uxi, J iangsu 214122, China)
Abstract: University undergraduate education evaluation strengthens teaching and p romotes the construction of
the teaching staff by the use of teaching evaluation means. A s teachers are the core asset of teaching, universi2
ties should make full use of the opportunity of undergraduate education evaluation, establish the major role of
teachers centering on the basic construction of teaching, continuously op tim ize the teaching team through sci2
entific management measures, and constantly imp rove quality of university teaching and personnel training.
Key words: undergraduate education; level evaluation; teaching staff; teachers management
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Analysis of accreditation cr iter ia of higher education institutions
———Taking American accreditation criteria as an examp le
YAN G Yuan, SH I Q iu2heng
(Research Center of H igher Education Development, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China)
Abstract: Accreditation of higher education institutions p lays an important role in guaranteeing and imp roving
higher education quality. In the entire p rocess of institution accreditation, accreditation criteria are the corner2
stone for the smooth operation of accreditation. The paper takes America institution accreditation as an exam2
p le, and analyzed the constitutor, the content and the trend of accreditation criteria. According to these, we
find out that constitutors must be diversified, that accreditation criteria should have more in common while re2
serving some differences, that teaching quality can be guaranteed from the part of students. This is the key to
guaranteeing and imp roving quality of higher education.
Key words: American institution accreditation; accreditation criteria; constitutor
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